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1.	  	  
El	  presente:	  	  
¿Una	  revolución?	  	  
¿Una	  evolución?	  
Oralidad	  	  Escritura	  
Homero:	  siglo	  VIII	  a.	  C.	  
Platón:	  Fedro	  
	  -­‐Este	  conocimiento,	  oh	  rey,	  hará	  más	  sabios	  a	  los	  egipcios	  y	  más	  
memoriosos,	  pues	  se	  ha	  inventado	  como	  un	  fármaco	  de	  la	  
memoria	  y	  de	  la	  sabiduría.	  
	  Pero	  él	  le	  dijo:	  	  
	  -­‐¡Oh	  arNficiosísimo	  Theuth!	  A	  unos	  les	  es	  dado	  crear	  arte,	  a	  otros	  
juzgar	  qué	  de	  daño	  o	  provecho	  aporta	  para	  los	  que	  pretenden	  
hacer	  uso	  de	  él.	  Y	  ahora	  tú,	  precisamente,	  padre	  que	  eres	  de	  las	  
letras,	  por	  apego	  a	  ellas,	  les	  atribuyes	  poderes	  contrarios	  a	  los	  que	  
Nenen.	  Porque	  es	  olvido	  lo	  que	  producirán	  en	  las	  almas	  de	  
quienes	  las	  aprendan,	  al	  descuidar	  la	  memoria,	  ya	  que,	  fiándose	  
de	  lo	  escrito,	  llegarán	  al	  recuerdo	  desde	  fuera,	  a	  través	  de	  
caracteres	  ajenos,	  no	  desde	  dentro,	  desde	  ellos	  mismos	  y	  por	  sí	  
mismos.	  No	  es,	  pues,	  un	  fármaco	  de	  la	  memoria	  lo	  que	  has	  
hallado,	  sino	  un	  simple	  recordatorio.	  Apariencia	  de	  sabiduría	  es	  lo	  
que	  proporcionas	  a	  tus	  alumnos,	  que	  no	  verdad.	  Porque	  habiendo	  
oído	  muchas	  cosas	  sin	  aprenderlas,	  parecerá	  que	  Nenen	  muchos	  
conocimientos,	  siendo,	  al	  contrario,	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos,	  
totalmente	  ignorantes,	  y	  diXciles,	  además,	  de	  tratar	  porque	  han	  
acabado	  por	  converNrse	  en	  sabios	  aparentes	  en	  lugar	  de	  sabios	  de	  
verdad.	  
Siglo	  IX	  	  
siglo	  IV	  a.	  
C.	  
El rollo griego 
	  	   	  Papiro 	   	   	   	   	   	   	   	   	  Pergamino	  
	   	   	   	  	  
Unidad	  textual	  del	  rollo:	  capsa	  
Del	  rollo	  al	  códice:	  siglos	  II-­‐IV	  
•  Nacimiento	  del	  códice:	  siglo	  II	  d.C.	  
•  Época	  de	  uso	  combinado:	  códice	  y	  rollo:	  hasta	  
el	  siglo	  IV.	  
•  Siglos	  IV-­‐V:	  triunfo	  del	  códice	  
– Material	  de	  escritura	  más	  resistente:	  el	  pergamino	  
– Con	  mayor	  capacidad	  de	  almacenaje	  
– No	  dependencia	  del	  monopolio	  del	  papiro	  
– Triunfo	  del	  crisNanismo:	  modelo	  habitual	  de	  
difusión	  

Crí4ca	  a	  la	  acumulación	  de	  libros	  
•  1366:	  Los	  remedios	  contra	  próspera	  y	  adversa	  
fortuna,	  de	  Francesco	  Petrarca	  
Gozo:	  He	  allegado	  gran	  número	  de	  nobles	  libros.	  
Razón:	  […]	  En	  otras	  has	  de	  tener	  confianza	  para	  que	  de	  
los	  libros	  se	  te	  siga	  gloria:	  no	  en	  tenellos,	  más	  en	  
entendellos;	  y	  no	  los	  has	  de	  guardar	  en	  la	  librería,	  
mas	  en	  la	  memoria;	  no	  en	  el	  armario,	  mas	  en	  el	  
entendimiento;	  que,	  de	  otra	  manera,	  el	  que	  más	  
gloria	  tuviese	  sería	  el	  librero	  que	  los	  vende	  o	  el	  arca	  
do	  se	  guardan	  	  
Libro	  unitario:	  siglo	  XV	  
•  Frente	  al	  modelo	  medieval	  de	  la	  compilación,	  
en	  el	  siglo	  XVI	  se	  impondrá	  otro	  modelo	  de	  
mano	  de	  los	  humanistas:	  LIBRO	  UNITARIO	  
	  Un	  texto	  (tal	  y	  como	  ha	  sido	  creado	  por	  un	  
autor)	  se	  difunde	  en	  un	  códice	  
	  Modelo	  cultural	  que	  hereda	  la	  imprenta	  	  	  	  
La transmisión impresa 
La imprenta manual (siglos XV-XIX) 
Autor Texto original 
Corrector del Consejo 
Corrector de la imprenta 
Componedor (cajista) 
Tirador /batidor 
+ impresor / librero 
Original de imprenta 
Original de autor 
Editio princeps 
(nº X de ejemplares 
Emisión / estado) 
Reedición 
copista 
Cambios	  en	  la	  galaxia	  Gutenberg	  
1.CONTROL	  	  DEL	  CONTENIDO	  
1487:	  Bula	  Inter	  mul:plices	  del	  Papa	  Inocencio	  
VIII	  
1501:	  Bula	  Inter	  mul:plices	  del	  Papa	  Alejandro	  
VI	  
1502:	  PragmáNca	  de	  los	  Reyes	  Católicos	  
1558:	  PragmáNca	  de	  Felipe	  II	  
1559:	  Índice	  de	  libros	  prohibidos	  (Valdés)…	  
Cambios	  en	  la	  galaxia	  Gutenberg	  
2.	  CONTROL	  COMERCIAL	  
Siglo	  XVI:	  Nace	  la	  industria	  editorial	  tal	  y	  como	  
hasta	  hoy	  la	  hemos	  conocido	  
	   	  Editores	  (casas	  editoriales	  anónimas	  con	  el	  
paso	  del	  Nempo)	  
	  Impresores	  	  
	  Libreros	  	  

La	  imprenta	  industrial:	  siglo	  XIX	  
SIGLO	  XIX:	  AVANCES	  TECNOLÓGICOS	  
/IMPULSO	  AL	  PERIODISMO	  
1814:	  The	  Times	   (fundado	  en	  1785)	  comienza	  a	  
imprimirse	   en	   una	   prensa	   cilíndrica	   movida	  
por	  una	  máquina	  de	  vapor	  
1835:	  Se	  crea	  la	  Agencia	  
Havas	  en	  Francia	  	  
1848:	  Se	  crea	  Associated	  
Press	  	  
La	  imprenta	  industrial:	  siglo	  XIX	  
1836:	  Se	  funda	  en	  Francia	  La	  Presse	  (con	  
publicidad	  para	  abaratar	  costes)	  
1851:	  Aparición	  de	  New	  York	  Times	  
1869:	  The	  New	  York	  Herald	  organizó	  la	  
expedición	  de	  Stanley	  para	  localizar	  a	  
Livinsgtone	  
1896:	  Por	  la	  rivalidad	  entre	  el	  New	  York	  Journal	  
(de	  Radolph	  Hearts)	  y	  el	  New	  York	  World	  (de	  
Joseph	  Pulitzer)	  nacieron	  los	  cómics	  
periodísNcos	  
Nuevos	  modelos	  textuales	  
•  La	  nueva	  tecnología	  industrial	  de	  la	  imprenta	  
permiNó	  Nradas	  más	  amplias	  de	  libros:	  triunfo	  
de	  la	  novela	  como	  género	  
•  Novela	  de	  follevn	  (se	  publicaba	  en	  entregas	  en	  
la	  parte	  inferior	  de	  la	  página	  de	  un	  diario)	  
– 23	  de	  octubre-­‐30	  de	  noviembre	  de	  1836:	  Balzac	  
publica	  su	  La	  vielle	  fille	  
– Dickens,	  Dostoievski,	  Dumas,	  Poe,	  Victor	  Hugo,	  
Pérez-­‐Galdós,	  Valera,	  Pereda…	  
CríNca	  a	  la	  imprenta	  industrial	  
Escribir	  y	  hacer	  imprimir	  será	  un	  rasgo	  cada	  vez	  
menos	  disNnNvo.	  Con	  nuestras	  costumbres	  
electorales,	  industriales,	  todo	  el	  mundo,	  al	  
menos	  una	  vez	  en	  su	  vida,	  habrá	  tenido	  su	  
página,	  su	  discurso,	  su	  prospecto,	  su	  brindis,	  
será	  autor.	  De	  ahí	  a	  hacer	  su	  follevn,	  no	  hay	  
más	  que	  un	  paso.	  ¿Por	  qué	  no	  también	  yo?,	  se	  
dirán	  todos	  (p.	  681).	  
Charles-­‐AugusNn	  Sainte-­‐Beuve	  “De	  la	  liyérature	  industrielle”:en	  
un	  arvculo	  publicado	  en	  la	  Revue	  des	  deux	  mondes	  en	  1863	  
con	  el	  Ntulo	  
Imprenta	  digital	  (actualidad)	  
•  Se	  ha	  modificado	  la	  tecnología	  para	  seguir	  
haciendo	  libros	  con	  las	  mismas	  caracterísNcas	  
– Abaratamiento	  de	  costes	  
– Nuevos	  modelos	  de	  producción:	  originales	  
digitalizados	  por	  los	  propios	  autores	  
– Nuevos	  productos:	  edición	  bajo	  demanda	  
(recuperando	  modelos	  producNvos	  de	  la	  época	  de	  
la	  difusión	  manuscrita)	  
– Nuevos	  modelos	  de	  negocio:	  la	  autoedición	  
Implicaciones	  textuales	  
•  Rollo	  	  
•  Códice	  
•  Libro	  impreso	  (imprenta	  manual)	  
•  Libro	  impreso	  (imprenta	  industrial)	  
•  Libro	  impreso	  (imprenta	  digital)	  





El	  debate	  actual	  
Libro	  analógico	   Libro	  electrónico	  
E-­‐reader	  (4nta	  electrónica)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  modelo	  textual	  del	  libro	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  analógico	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +	  densidad	  de	  información	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +/-­‐	  accesibilidad	  
Otros	  disposi4vos	  de	  lectura	  	  
(ordenador,	  tablet,	  móvil…)	  	  	  
=	  modelo	  textual	  (pdf,	  jpg,	  4ff)	  
+	  nuevos	  modelos	  textuales	  
INDUSTRIA	  EDITORIAL	  
INDUSTRIA	  DISTRIBUCIÓN	  
NUEVOS	  MODELOS	  INDUSTRIALES	  
NUEVOS	  MODELOS	  DE	  DISTRIBUCIÓN	  
El	  debate	  posible	  












Hacia	  el	  texto	  digital:	  	  
la	  segunda	  textualidad	  
La	  tecnología	  no	  es	  inocua	  
Rollo	  	  códice	  manuscrito	  
•  Ruptura	  de	  la	  lectura	  conNnua	  (propio	  de	  la	  
oralidad)	  
•  Posibilidad	  de	  una	  mayor	  acumulación	  de	  
información	  (densidad)	  
•  Creación	  de	  nuevos	  modelos	  textuales	  
– Compilación	  religiosa	  /	  laica	  a	  parNr	  del	  siglo	  XII	  
(llegada	  del	  papel)	  
– Mayor	  ordinaNo	  de	  los	  textos	  (tablas,	  
anotaciones…)	  
La	  tecnología	  no	  es	  inocua	  
Códice	  libro	  impreso	  
•  Consolidación	  del	  “libro	  unitario”:	  relación	  
entre	  la	  unidad	  textual	  y	  la	  unidad	  Xsica	  
•  MulNplicación	  de	  los	  ejemplares	  
•  Mayor	  control	  del	  contenido	  
•  Siglo	  XIX:	  Consolidación	  de	  la	  literatura	  de	  
best-­‐seller	  /	  Literatura	  de	  follevn	  
Tendencias	  de	  todo	  el	  proceso	  
Modelos	  textuales	  anNguos	  
Aparición	  de	  nuevos	  modelos	  textuales	  
Convivencia	   	   	   	   	   	  Triunfo	  
de	  los	  dos	  modelos	   	   	  del	  nuevo	  modelo	  
Texto	  digital:	  la	  segunda	  textualidad	  
La	  aparente	  textualidad	  de	  los	  ordenadores	  
ENIGMA	  
hyp://enigmaco.de/enigma/enigma_es.html	  
La	  doble	  cara	  del	  texto	  digital	  
1.  Nuevos	  modelos	  de	  transmisión	  de	  los	  textos	  
	  Oralidad	  	  Escritura	  	  Digital	  
	   	   	   	  Rollo	  
	   	   	   	  Códice	  
	   	   	   	  Libro	  
La	  doble	  cara	  del	  texto	  digital	  
2.	  Doble	  codificación	  del	  texto	  digital:	  	  
	  a)	  Apariencia	  de	  escritura	  tradicional	  (el	  
teclado	  máquina	  de	  escribir	  =	  teclado	  
ordenador)	  
	  b)	  Lenguaje	  arNficial:	  que	  permite	  nuevas	  
posibilidades	  de	  difusión	  más	  allá	  de	  la	  
codificación	  gráfica:	  los	  metadatos	  	  
codificación/descodificación 
1.  Escritura manual: letra “a” 
codificación/descodificación 
2. Escritura mecánica: letra “a” 
codificación/descodificación 
3. Escritura digital: letra “a” 
Definición de “texto digital” 
Maria Clara Paixão de Sousa (2009) 
 Se pueden entender los "textos digitales” como capas 
de información matemática y humana de la 
información, que, combinados, forman lo que 
percibimos como "texto".  
Definiremos, entonces, el “texto digital” como el texto 
cuyo proceso de difusión consiste en la 
codificación de la información por los lenguajes 
artificiales, y que se presenta materialmente 
como información lingüística codificada 
matemáticamente y representada con un forma 
de escritura humanamente legible. 
El	  texto	  digital	  
Diferentes	  capas	  de	  información	  
1.  Capa	  de	  información	  matemáNca	  
(tecnológica)	  
2.  Capa	  de	  información	  lingüísNca:	  con	  la	  
apariencia	  del	  texto	  analógico	  
Gracias	  a	  la	  capa	  de	  información	  matemáNca	  –>	  
nuevos	  modelos	  textuales:	  recuperación	  de	  
elementos	  de	  la	  oralidad	  (interacNvad,	  
interrelación…)	  
Situación	  actual:	  
incunable	  del	  texto	  digital	  
A	  corto	  plazo:	  nuevos	  modelos	  de	  negocio	  
alrededor	  de	  la	  información	  y	  del	  
conocimiento,	  alrededor	  del	  libro	  y	  de	  los	  
textos.	  
A	  medio	  plazo:	  consolidación	  de	  nuevos	  
modelos	  textuales,	  propios	  de	  la	  nueva	  
tecnología	  
	  	  +	  Nuevos	  modelos	  de	  información	  
	  *	  Nuevos	  modelos	  de	  creación	  	  
Filología	  digital:	  	  
un	  nuevo	  reto	  para	  el	  siglo	  XXI	  
Informá4ca	  
Herramientas	   Nuevo	  medio	  de	  difusión	  
Base	  de	  datos	  
relacionales	  
Programas	  
Buscadores	   Concordancias	   Cotejo	  










1.   Bédierismo	  
2.   Neolachmannismo	  
3.   Bibliograca	  textual	  
4.   Neo-­‐Bédierismo	  
5.   Crí4ca	  gené4ca...	  
años	  90-­‐2003:	  	  
Nuevo	  medio	  de	  
transmisión:	  	  
Internet	  /	  3W	  
+	  
Nuevos	  modelos	  textuales	   Uso	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  
Diseño	  de	  nuevos	  modelos	  textuales	  
Filología digital 
Editorial: difusión del texto con nuevos soportes (desde la 
digitalización al diseño del hipertexto), diseño y 
gestión de ediciones hipertextuales y de la estructura 
de las bibliotecas virtuales, difusión de hipertextos 
informativos e, incluso, de hipertextos creativos. 
Documental: diseño y gestión de archivos hipertextuales y 
de bases de datos textuales. 
Instrumental: uso y perfeccionamiento de programas 
específicos para la edición y el análisis de los textos. 
Hermenéutico: utilización de las herramientas informáticas 
para analizar los textos desde diversas perspectivas, 
hasta ahora no exploradas	  	  
1.	  Texto	  digital	  vs	  libro	  electrónico	  
•  Incunable	  del	  texto	  digital:	  imitación	  	  
1.   “Un	  libro	  electrónico	  es	  simplemente	  un	  libro	  que	  se	  presenta	  en	  
formato	  electrónico”	  (Paloma	  Díaz	  e	  Ignacio	  Aedo.	  Universidad	  
Carlos	  III	  de	  Madrid)	  
2.	  “Para	  definirlo	  con	  sencillez,	  diremos	  que	  el	  libro	  electrónico	  es	  un	  
material	  de	  lectura	  digital	  que	  se	  puede	  visualizar	  en	  un	  ordenador	  
personal	  de	  sobremesa	  o	  portá4l,	  o	  en	  un	  disposi4vo	  portá4l	  
específico	  para	  este	  fin	  con	  una	  gran	  capacidad	  de	  
almacenamiento	  (de	  1.500	  a	  50.000	  páginas)	  y	  con	  la	  capacidad	  de	  
descargar	  nuevos	  ktulos	  a	  través	  de	  una	  conexión	  en	  red.	  (Adobe)	  
Hay	  que	  disNnguir	  entre:	  
a)  E-­‐reader:	  Aparato	  que	  permite	  la	  lectura	  de	  e-­‐books:	  Lector	  
b)  E-­‐book:	  Texto	  electrónico	  que	  puede	  leerse	  en	  estos	  aparatos	  
El	  libro	  electrónico	  en	  3	  minutos	  
hyp://www.youtube.com/watch?
v=4eHCro5LJxs&feature=related	  
Primera	  generación:	  inicio	  siglo	  XX	  
•  Mayor	  accesibilidad	  (¿económica?)	  
•  Mayor	  densidad	  
•  Posibilidad	  de	  unir	  las	  tres	  
morfologías	  de	  la	  	  
información:	  texto,	  imagen	  	  
y	  sonido	  
•  Posibilidad	  de	  venta	  	  
directa:	  autor/	  lector:	  	  
se	  reducen	  los	  intermediarios	  
Fracaso	  de	  esta	  propuesta	  
*	  Cierre	  de	  las	  empresas	  de	  venta	  on-­‐line	  de	  libros:	  
BOL (antes www.bol.es), Crisol (antes 
www.crisol.es), Veintinueve (antes 
www.veintinueve.es), Submarino (antes 
www.submarino.com).	  
*	  Cierre	  de	  las	  empresas	  dedicadas	  a	  crear	  e-­‐books	  
(sepNembre	  del	  2003)	  
 * La tienda virtual de Barnes and Noble deja de vender e-books: 
http://www.barnesandnoble.com/help/ebooks.asp 
•  La empresa francesa 00h00, también: http://www.00h00.com  
•  Y desde junio sabemos que Gemstar ya no vende más e-books: 
http://www.gemstar-ebook.com/cgi-bin/WebObjects/eBookstore.woa/wa/ 
Segunda	  generación:	  e-­‐paper	  
¿Cambios	  textuales?	  
•  Se	  intenta	  imitar	  lo	  más	  posible	  a	  un	  libro:	  en	  
formato	  (pdf,	  e-­‐pub,	  etc…)	  
– Ventajas:	  
•  Densidad	  de	  la	  información:	  cientos	  de	  libros	  en	  un	  e-­‐
reader.	  
•  Actualización	  automáNca,	  si	  el	  e-­‐reader	  permite	  
conexión	  a	  Internet	  
•  Posibilidad	  de	  crear	  nuevas	  estructuras	  comerciales	  en	  
la	  industria	  editorial:	  Kindle	  de	  Amazon	  (formatos	  
propietarios	  incompaNbles)	  
¿Aprender	  de	  los	  errores?	  
•  Libranda:	  hyp://www.libranda.com/	  	  
El	  producto	  revolucionario:	  Book	  
•  hyp://www.youtube.com/watch?
v=iwPj0qgvfIs	  	  
Tercera	  generación	  (2010):	  tabletas	  
DisposiNvos	  LCD	  (Liquid	  Crystal	  Display)	  y	  OLED	  
(Organic	  Light-­‐Eming	  Diode)	  
IPad	  (Apple)	  /Galaxy	  /	  Nexux/	  Kindle….	  
Nuevos	  modelos:	  Light	  touch	  
hyp://lightblueopNcs.com/products/light-­‐touch	  	  
Texto	  digital	  vs.	  Libro	  electrónico	  
¿por	  qué	  quedarnos	  con	  imitar	  el	  libro	  en	  papel	  
cuando	  el	  texto	  digital	  ofrece	  nuevas	  
posibilidades	  de	  difusión,	  que	  recupera	  
algunas	  caracterísNcas	  anteriores	  al	  libro	  
impreso?	  
•  Texto	  conNnuo	  (y	  no	  paginado):	  rollo	  
•  Texto	  adaptado	  al	  lector	  (o	  modificado	  por	  él):	  
difusión	  manuscrita	  
3.	  	  
Hacia	  una	  biblioteca	  
digital	  universitaria	  
Texto	  digital	  vs.	  Bibliotecas	  digitales	  
1. BIBLIOTECAS VIRTUALES: Aquella que ofrece en formato digital los 
testimonios (códices, incunables, libros…), que se albergan en una determinada 
institución (o en un conjunto de ellas gracias a los protocolos de transferencia de 
información). 
1.1. BIBLIOTECA VIRTUAL PATRIMONIAL: aquellas que tienen como finalidad la de 
ofrecer documentos digitales que conforman el patrimonio histórico de una determinada 
institución  
1.2. BIBLIOTECA VIRTUAL GENERALISTA: aquellas que ofrecen digitalizaciones de 
documentos de cualquier época, normalmente de menor calidad que las Bibliotecas 
virtuales patrimoniales. 
2. BIBLIOTECAS TEXTUALES: en estos casos, se prima el “texto”, el contenido, 
al margen de las características externas de los testimonios –manuscritos o impresos- 
que lo han transmitido a lo largo del tiempo. 
3. REPOSITORIOS: espacios virtuales para el “almacenamiento” de información 
(normalmente, trabajos científicos), sin ninguna organización interna (más allá de la 
acumulación), pero con herramientas 	  
Biblioteca	  Digital	  Dioscórides	  
Biblioteca Digital Hispánica  
http://www.bne.es/BDH/index.htm  
Biblioteca Digital Europea 
Rialto.  
Dir. Costanzo di Girolamo (desde 2003) 
Búsqueda de libros Google 
Búsqueda de libros Google 
Gallica 
Gallica 
Las primeras bibliotecas textuales 
Project Gutenberg: Fecha de creación 1971 
Última actualización: 4 de mayo 2003 
Contenido: 6217 libros digitalizados 
Logos Library: Fecha de creación: 1979 
Última actualización: 2008 
Contenido: 44589 libros digitalizados	  	  
Las primeras bibliotecas textuales 
Liber Liber (italiano) 
Fecha de creación 1994 
Última actualización: 2009 
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes 
Biblioteca de autor: Cervantes 
Una curiosidad 
El OCR para textos difundidos en letra gótica, en 
tipos de la imprenta manual o mal impresos 
Imposibilidad técnica de crear un programa que reconozca las 
múltiples variables de las formas de las letras durante la imprenta 
manual: 
•  SOLUCIÓN ANTIGUA: digitalización manual / 
aprovechamiento de los programas de reconocimiento de voz 
(digitalización oral) 
•  SOLUCIÓN ACTUAL: la participación de los usuarios de la 
red: La propuesta de RECAPTCHA: un sistema de control 
de “antispam” que se convierte en un sistema para el 
reconocimiento de caracteres  

Nuevas	  posibilidades	  actuales	  
1.  La	  parNcipación:	  la	  Biblioteca	  2.0	  
2.  La	  implicación	  de	  programas	  de	  búsquedas	  y	  
de	  análisis	  (concordancias,	  índices…)	  
3.  Nuevos	  modelos	  de	  presentación	  de	  los	  
materiales:	  arquitectura	  de	  la	  información	  
4.  Nuevos	  retos:	  la	  financiación	  /	  la	  
conservación	  
Nuevas arquitecturas de pantalla 
The Princeton Charrette Project (versión antigua: 1990) 
Nuevas arquitecturas de pantalla 
The Princeton Charrette Project (versión moderna: 2006) 
Nuevas arquitecturas de pantalla 
The Princeton Charrette Project (versión moderna: 2006) 
Las bibliotecas científicas 
UN NUEVO MODELO DE DIFUSIÓN Y ESTUDIO DE 
LOS TEXTOS 
Más allá de la accesibilidad de los objetos (bibliotecas virtuales) o de los 
textos (bibliotecas textuales) 
1.  NUEVA ARQUITECTURA DE LA PARTICIPACIÓN (siguiendo el 
modelo de la reflexión de las Bibliotecas 2.0) 
 El ejemplo de la Web 2.0 (desde el 2005), con todas las limitaciones: 
 ¿La accesibilidad es sinónimo de autoridad? 
 La saturación como peligro inminente 
 Gran ventaja: la PERSONALIZACIÓN de la información.  
 Definir el USUARIO de estas bibliotecas: investigadores, docentes, 
alumnos…  
Modelo de Biblioteca Académica 2.0 (por Habib, 2006) 
Las bibliotecas científicas 
NUEVA ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN 
 Ian H. Witten, David Bainbridge y David M. Nichols (2010: 43): seis 
principios para el desarrollo de una biblioteca digital:  
–  Priority of  utility: ¿para qué crear una nueva biblioteca digital? 
–  Local imperative: ¿qué necesidades cubre la nueva biblioteca digital? 
–  Preferente for novelty: ¿qué novedades se ofrecen? 
–  Implication of  intertextuality: ¿como se relaciona la nueva 
información introducida con la ya existente, tanto fuera como 
dentro de la institución que alberga la nueva biblioteca digital? 
–  Scarcity of  resources: ¿con qué recursos se cuenta a la hora de crear 
una nueva biblioteca digital? 
–  Commitment to the transition: ¿como se llevará a cabo la ampliación 
de la información y de las herramientas que surgirán en la nueva 
biblioteca digital? 
Biblioteca Hipertextual Complutense 2.0 
1. ÁREA TEXTUAL: el texto crítico como unificador de los materiales 
ofrecidos 
2. ÁREA DE PERSONALIZACIÓN, en las que se permite que el usuario elija 
el entorno de visualización que necesite en cada momento: programas, 
materiales, utilidades, etc., según sus necesidades de uso. 
3. ÁREA DE TRABAJO: la posibilidad de contar con un espacio propio dentro 
de la biblioteca digital, donde se puedan contar con materiales propios, que no 
se quieran hacer, en un principio, públicos. 
4. ÁREA DOCENTE: materiales relacionados con la docencia y las plataformas 
educativas b-learning. 
5. ÁREA EXTERNA: posibilidad de contar con programas, aplicaciones, 
enlaces al resto de la red, que permita convertir la biblioteca digital 
universitaria en el espacio inicial de trabajo universitario. 
